本学競技者に関する研究(1)―日本女子競技者および本学競技者の総合国際競技大会への参加拡大傾向について― by 掛水 通子 et al.
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本学競技者に関する研究 (1)
一日本女子競技者および本学競技者の総合国際競技大会への参加拡大傾向について一













































































































































l (） 掛水通子 阿江美恵子 雨ヶ崎俊子
表 1オリンピック競技大会における日本女子競技者と本学茂技者の参加箆技拡大傾向
'，隆'，水'，（本








1896 アテネ 「:「 ：「
（キ``リシャ） ， l 
2 I 1900 I¥ 0リ
＇ (7う双）
3 I 1904 セントルイス
（アメリカ）
4 / 1908 U1卜．、／
， 
（イギ`‘|）ス） I ， 
5 I 1912 スト贔yクボルム 『:00
（スウェーテ‘‘‘/） ：『
7 I 1920 ,ットり-7° :O 
（へ`、ルキ．．-)
8 I 1924 1°リ :o 
(7う‘JI)
g I 1928 7ムステIv夕‘、ム ◎ ， :O ;O 
（オうンタ‘‘)
10 I 1932 aサッセ，•ルス ◎ ： ◎ ◎ : Ii'
（アメリカ） I 
1 I 1936 へ‘、ルリッ ◎＇ ，l ◎ ◎ I ＇ O 
（卜``イツ）
14 I 1948 [)ント，.ン o:o :o 
（イキ`、リス）
15 I 1952 ヘルシンキ ◎ ： ◎ ◎ :o 
(7ィ'jぅン卜.，)
16 I 1956 }. Iレボ‘Iv'j ◎＇ ，＇◎ ◎ c 
（オー入卜うリア）
17 l 1960 □ -7 ◎ ： ◎ ◎ ： ◎ 
（イタリア）
18 i 1964 束京 ◎＇ ，＇◎ ◎ 
1 ◎ 
（日本）
19 I 1968 メキクJシティー o:◎ ◎ ： ◎ 
（メキシJ)
20 ; 1972 ミュンヘ'j ◎ i ， ,c◎  ＇ ： ◎ 
（西ドイヅ）
21 I  1915 モント'),t-1レ ◎ ： ◎ ◎ ： ◎ 
（カナタ'‘)
22 1980 そスクり 0 ↑ : 0 0 
゜（リヒ` I卜）23 I 1984 Dサンセ‘、Ivス @ ：◎ ◎ ◎ ： ◎ 
(7メリカ）
9 9 
•I 24 I 1988 '}ウル ◎ ： ◎ ◎ ◎ ： ◎ 
（韓国）
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































0女子競技 ◎日本女子賤技者参加 ＠本学競技者参加 □男女の区別のない競技 回男女区別ない競技に日本女子競技者参加
「男子競技の開始、再開 」男子證技中断 『日本男子競技者参加開始 r日本、男子競技と同時
日本男子競技者の中断は省略した。
中間に記した「『はその下の回に1寸随し、」』はその上の回に（寸随する。




















































































12 掛水通子 阿江美恵子 雨ヶ崎俊子
表2 冬季オリンピック競技大会における
日本女子競技者と本学競技者の参加競技拡大傾向
女子実施競技 Iスケート ，ス：リ 女：日：本
（日本女子 キ，ユ子，本，学
I I I I 
参加開始 フス： I: I 競，， 女 ， 参
順） イ ピ： ：ジ 技：子：加
キ I : ：ュ 数：参：競
ユ ド： ：加：技
回 開催年開催地 ア




r : r : r 19 , '0, ' 90 
’’ 7‘うン(7うンズ）
''  2 1928 サン・そリッヅ
゜
:『： 1 : 0 : 0 
（スイス） 『
3 1932 レーク7° ぅッシ
゜
『： 19 9 ,09 , 90 
ト，• （アメリカ）
1,  
4 1936 カ`、ルミヅシュ・ ◎ : 0: 2 : 1 : 0 
／＼゚ルテッキIvヘン（卜`‘イヅ ， ， 
5 1948 サy・モリッツ
゜
'＇ : 0' : 2 : '0 : '0 
（スイス）
''  6 1952 オスn
゜




: 0: ， 
''  
2 : '0 : '0 
ヘ°ッツオ（イタリア） 'I  
''  I I 8 1960 ~J-·/\ ，,加 ◎ ◎ :o: 2 : 1 : 0 
（アメリカ） ’’ ''  
9 1964 インス7‘}レック ◎ ◎''〇', 0 9,  3 I 1 I 0 
（オーストリア） ＇ l 9 9 
10 1968 ク．Iレ）ー7，.ル ◎ ◎ ： ◎ ： O 3 : 2 : 0 
(7う‘／;() ：『 ， 
1 1972 札幌 ◎ @ '：◎' ，l ◎ 3', 3' , '1 
（日本） ， 
''  12 1976 インス7‘)レック ◎ ◎ ： ◎ ： ◎ 3 : 3 : 0 
（オー入トリア） ， I I 
13 1980 レーク7°ぅ灼 ◎ ◎ :o:o 3 : l : 0 
ト•, （アメリカ）




15 1988 カルカ`‘リー ◎ ◎ :o:◎ 3 : 2 : 0 
（カナタ•‘)
16 1992 7)しへ｀｀ールヒ•. ◎ ◎ I ： ◎ ： I O 3 : '2 ' :0 
ル（7うンス）








































































































































14 掛水通子 阿江美恵子 雨ヶ崎俊子
表3 本学オリンピック選手の大会別参加競技、種目と学生、卒業生別人数、競技別日本代表人数
回 年 開催地 競体操技・種目 氏名 学 生 卒 業 生 計 日本人数
夏16 1956 メ9WI|］ ・団体総合、個人総合池田弘子 卒
徒手（団体，個人）、平均台、久保田恭子 卒
平行棒、鞍馬（各々参加） 坂下千寿子 卒 3 6 
夏19 1968 メキシ1汗ィー l＼゚レーホ`‘ー）し
井福上中佐節子知子
卒
卒 2 12 
冬1 1972 札幌 スケート・スピート・ 500m、1000m 小野沢良子 卒 1 6 
夏23 1984 t1サンゼ）以
-体陸-操-団-・貯-新-5体-・-や操--り・投・-げ-----・ --酉森秋山美崎原山乃浩エ美-里子迂-リ-芋カ-----------卒・ ------1 --------6 ----
-7ェ-1ツ-ンク-． --•-7-9日--レ-個--人---、-団--体- ----学-----卒--------21-----新--体-24 ----
夏24 1988 リウ）V 体操・新体操 秋山エリカ 卒
:~カ~ヌーi渤-・カ’ヤ-豆ッ-ク-ペ-狂-7-5個00-m入---団-体---• 窟大小塚原林-裕美-子江幸--そ--03［ ー―-g→～―-新体2--こ―- ----学-----••• 卒--------1 ---------5 -----
中里晴美 卒 2 2 
夏25 1992 /¥")比nナ
-佐陸7カ-ェヌ-・ー操］上-シ.・競ン-.ー。ク奸＿-技新゜--ッ--•ク体・ヘ7-J!,-゚1操07やV5-個0-競0一-m人-ー歩-一-:------ー--佐川高小――藤林本-→-優美ゆ--幸子か---り----＿-—学----卒---→ -----1 -----一新--胆・ ・9 ・ — ← -___ l__ -
． ~ー・・·---- -------卒--•— ---- --1  ------3 1 ---
合計 I延べ人数 4 15 19 





































本学競技者に関する研究 (1) 15 
表4アジア競技大会における女子競技者と本学競技者の参加競技拡大傾向
陸，水 ，テ，卓，パ，パ，｛本 ，パ、フ，ア，ポ，ホ，射，自，漕，馬，ョ，サ，ヵ，ゥ，ハ Iソ，ゴ，柔，武，、J,空日，本
，二，，レ，ド，，ス，エ': I :ウ：ツ： ：転， ＇：ツ：ッ！ヌ： I :ン：フ：ル： ：術：フ：手本：学
上：泳 ：ス： ：I :ミ：操 ：ケ：ン：チ：リ：ケ： ：車： ： ：卜：力： I:イリ：ド：卜：フ： ：太：卜：道参：参
： ： ：ポ：ン： ：ッ：シ：ェ：ン： I: :競： ： ： ：I : :卜7:ポ：ポ： ： ：極：テ：加：加
競：競飛： ：＇ I :卜'-新：卜：ン：リ：グ： ： ：技：＇， ヌ兄 ，：  ：テ： I: I : :，拳，—,競：蔑
: :ル：ン，体，ポ，グ， I: : ''イ，ル，ル， 9 9 技，技＇ ス
技：泳込： ：球： ： ：技操： 1 : ： ： ： ：撃： ：艇：術： ：’＇)＇’ ; :：道：，，数：数
＇ル'’ ，：  ：グ： ： ：，  
『': ; : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
1 I 1951 ：：ューデリー ◎' 「 r : '『＇ ＇『＇ ,, r,'『＇’ 1 : 0 
（イント'lI : 『 『： ： ： ： ： ，」，
2 I 1954 1:1 ◎ ： ◎ ◎ , ＇’  9 ，□， 9 2 : o 
(7ィリt・ン） ： , r' 『'
3 I 1958 東京 ◎ ： ◎ ◎ ： ◎ ：◎ ：『： ： ： ： ： ： ： ：口： ＇ 4 : 0 
（日本） ＇『＇
4 I 1962 ゲャカ1,タ ◎ ： ◎ ◎，◎ : ◎,  ◎,  ◎： : : ： ： ：口： ： ： 6, 0 
（イント‘・ネツ7JI : 
s I 1966 1n]ク◎ ： ◎ ◎’◎’◎’◎ ： ◎ ： ： ： ： ：口： ： ： ： 6'0 
（クイ） ： 
6 I 1970 Iツ］ク◎，◎ ◎ ：:  :◎，◎， : : :□ ，、 9 ，□：:  : 4 : 0 
（タイ） ： , r , r, 
7 I 1974 テヘうン ◎ ： ◎ ◎ ： ◎ ＇◎ ： @ :◎ ： ◎ ： ◎ ：◎ ： ＇ ’ ' 口 ' ’ : I 9 : I 
（イう';) : : :」： r: r : : : : 
8 I 1978 I'ツ］ク@:◎ ◎，@:◎，◎，◎，◎，◎,@:◎,  ◎,，回，: : : D: : :   □ , I 12, 3 
（クイ） ： 
g I 1982 ：：エデリ- I@；◎ ◎ ： ◎ ：◎ ： ◎ ：◎ ： ◎ ：◎ ：『； ◎ ： ：◎ ：口： ： ：口：口： ： ： ＇『＇ ＇『＇ ： ： ， 10 : l 
（インド） ： ， : : :『＇’’'『＇’’
’口，10 I 1986'IウI, I@，◎ ◎，◎, ◎，◎，◎，◎，◎，＠，◎，◎,  ◎, ◎，◎，◎,回，: : : : : : r : : : I ts : 2 
（韓国） ＇ 9 9 9 9 , ' ＇『＇ ＇『＇
1 I 1990 北京 @:◎ ＠ ：◎ ： ◎ ：◎ ： ◎ ：◎ ： ◎ ：@ ；◎ ： ： ◎ ：◎ ： ◎ ：◎ ： ： ◎ ：◎ ：@:@:@：＠：◎ ：◎ ：◎ ： ： 23 : 6 
（中国） : :『＇’ : :『 :rI : 
12 I 1994 広島 @:◎ ◎，◎，◎，◎, ◎, ◎ ＠，◎，@:◎, ◎，◎，◎，◎，◎,回，◎，◎，@:@:@:@：◎，◎,◎,  ◎，◎ 27 : 7 


























女子実施競技 1ス： lケート 日：本
（日本女子 キ r----- —＿ー―-本：学
参加開始 I :スシ フ参：参
穎） ：ピヨト イ加：加
I ' : I Iぅギ競：競
1回 IOO催地OOこ＼ ト； ； ： 
I 1 1986 札祝 ◎ ： ◎ ◎ ◎ 2 : 0 

















16 掛水通子 阿江美恵子 雨ヶ崎俊子
表6 本学アジア競技大会選手の大会別参加競技、種目と学生、卒業生別人数
回 年 開催地 競技・種目 氏名 学生卒業生計
7 1974 テAう1 J¥`‘←加ー）V ‘̀ 卒 1 
8 1978 I＼ゥンコク 陸上競技・やり投げ 渋沢奈保美 学
やり投げ 森美乃里 学
200m、40ml}レー 櫛渕淳子 子ら
-テ7-ニェ-ス］-沙--・ゲ9-)-ク-•。-17以-1lH-—O、-ー夕O→—ml·団→一-7―lー・体-^ 1ト以．-l ------→ ・-茂米弥-・ -・本沢富・徳多そ-・ ・美の子-・ -・ 江え-→ --ーーー----ヤ -卒------4 -～ - • 
------ ―ー百ど―- --―1 i-
9 1982 ：：ューデリー 陸上競技・やり投げ 森美乃里 卒 1 




7)砂団体 高柳裕子 邑子 4 





評汐ぺ 7500m、7r500m 新井久美 学
12 1994 広島
-→篠-望組-崎島月-奈千浩登津子美------学------卒---•·3 1 -・ • 
- --＿学-----＿卒―----~---
- --- --- -----l --
: ::::::::: ::―_ ：l―---
-灯-ト-ホ-`-ー（-）出し-場-せ-ず-）------------大由-谷島--恵慈-子-------学------------2 1 ---







































































































































































































































































































































































































































































r : r ;, 
I 











◎ ： ◎ ：@:◎ 
＇ 






o:o:◎ ： ◎ 
l 
I I I 
l 
o:@：◎ ：＠ 
I I I 










◎ ： ◎ ： ◎ : ＠ 
' ' ◎, ＠， 
◎ ： ◎ ： ◎ : ◎ 
， 
＇ ， 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































I : I I：ア競：参：参
：トト：ス技：加：加
9 1 ，シス，口数：競：競， 
, 3トピ，ン 枝：技
: Iう I: ：数：数
：トッ ド：
：ク＇
• 9.  9 
ヽ: r: : ， 
1960 沢モニー r:o: : 1 1: 0: 0 
(7うンス） 『： ： ： ： ： 
1962 t'臼 ＇◎ :o; ; I 2 ; I ; 0 
（スイ） ， I ; I : : ＇ ‘’ 
1964 スピンドリ幻砂 ◎ ：O : : I 2: 1: o I 
! ン （チェ］） ： ; ; ''  
1966 トリ）他 ◎ ： o , ヽ
＇ 
2 : l : 0 
（ 
， 
1968 1ンス7塁')7) ◎ ； ◎ ： 『！ 2 ! 2 i 。I 
（卜訃リ7)
ヽ
''  ''  
1970 0/9tIミ◎ ： o ：＇ 
＇ 
2 : I : 0 
ヽ
(7ィンうンド） ， : : I I ' 
’ ’’’’  
1972 vーク7°うシッド ◎ ：o : 」 ,2: l : 0 
＇ (7メリカ） ’’’‘’  ＇ 2 : 1 : 0 1981 l¥b ◎ ,0''  
＇ 
9 9 
（スペィン） ＇ ’ 
’’’’’  
1983 '17ィア ◎ ： ◎ ： ： 2 : 2 : 0 
（アルがリnI : : r : I : ''  ， 
1985 心◎，◎ ： 0 『:2: 2 ; 0 ， 
（イタリnI : :」 」, ， 
1987 入卜う7゚スケ7゚レリ ◎ ： ◎ ： ： 2 : 2 : 0 l 
（チェJ) ， ＇『 ， ， 
1989'17,{7 ◎ : o：◎ ： 2 ： I : o 
(7 tJt,がリア） ， ， r， ''  ヽ
1991 札幌 ◎ ： ◎ ：◎ ◎ ： 2 : 2 : 0 
（日本） ： ： 」 ： 「 ： ： 
1993 ずJI¥゚ネ ◎ ： ◎，＠ ：o 3, 2, l 
（＄゚ーう）卜．） ， 9 :」＇’
1995 1,n ◎ ： ◎ ：@ : I 2: 2: 1 









1967夏東京 l¥・レホ^ー）V 井上節子 卒
福中佐知子 卒
ーゞ 学 3 
1970夏ト1} --＂陸-・-レ上-ー-競ギ--ー技｝V--・-や-り--投-げ----------清斎-藤野-京春-子枝----＇ - - -学------卒------1 --
--体-操--・-団-体--、-個-人-総-合--------大鈴-木渕--和優-代子-------学-----卒------2 1--
1973夏 モスクり J¥・レギー）し 橋本純子 学





7Jlr-V団体、個人 弥富徳子 学 3 
1981 夏 7・カレスト
---体A7--ェ・--操レ）--汐--ぷ--ゲ--ー--ル（--•出- 7---場1r- -暉せず--・ ） -----・ ・ ・ ---千鬼大---坂丸貫--律尚由--子紀-乃-----＿学＿ ＿ ― -―卒-----• -1 l-
- --------- ---―学--- ---i 
1983夏 エドモントン 7ェンツンゲ •7)トレ団体、個人 宮中原山美清美江子 卒





--水-泳--・-10-0-m-や自-由り-投形-.げ.、．2 . 0-0-m·~ 自-由． ． -山-本・-久-美--•• ---•• 学-----------4 ---




7/tr-レ団体 金澤真理子 卒 3 
1987夏ザクレア
--体カ-ヌ-ー操--・-・カ-ヤ団-ッ-ク体-ッ-ッ-、グ-個-ル-人5-0-0-m----------9澤-]淋-井-美-幸穂--------学---•- -卒-----1 l-••• 
1989夏デュースプ）W 7ェンツック..7)砂個人、団体 高 卒 1 
1991夏 ツェ7ィー）しト・` 体操•新体操 川本ゆかり 学
藤野朱美 学 2 
1993冬サ‘̀ JI¥°ネ スケート・ツョートトう＊ガ、 500m、
1000m、1500m、
3000m、3000ml]に 田中千畏 学 1 
1993夏 IVッ7ァ0-




1500m、3000m,)に 小原貴枝 ＾ 子 2 1995夏福岡 陸•800m 、 1600m1Jv- 玉手由子 A 
芍沈l 草萱昌子 卒
--1体-,-v-操-ホ-・―-ー団-ル-体-＿-砲総-合丸-投-げ---------＿-篠今岡-野真崎-裕紀浩-美子-子＿-＿＿ ＿ ＿ ＿学＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿卒-----3 --
・ . ------・・ --- --------・-1 --
--7立-ツ-ン•ゲ-新- •体-I-操べ--個-人------------久山--尾保-紀朱-子--------学-----卒-----1 l ---
合計 1延べ人数 28 19 47 
I実人数＿ー― ~一 40 
井上（学一卒）、福中（学一卒）、斎藤（学一学）、宮原（卒ー卒）、
中山（学一卒）、田中（学一学）、今野（学一学）が2回参加
































































オリンピック アヅア大会 工9¥‘ーツアート‘ 計
延べ参加人数 学生 4 15 28 47 
卒 15 18 19 52 
計 19 3 47 99 
実参加人数 16 25 40 81 











回数参加年 回数 参加年 回数参加年 回数 期間 点
7立汐ゲ 宮原美江子 2 84,88 2 86,90 2 *83, 85 6 8年 12 
カヌー 小林美幸 2 • 8, 92 2 90 94 1 • *87 5 8 1 
7.I.1ツンク‘ 高柳裕子 1 92 3 • *86, 90, 94 1 89 5 ， 10 
体陸上・競新技体操森秋美山乃エ里リカ
1 84 2 • *78, 82 
゜
3 7 7 
2 • *84, 8 当時競技なし 当時競技なし 2 5 6 
体・新体操川本ゆかり 1 • 92 1 • 94 1 • *91 3 4 6 
陸 小野富美子
゜
2 • 86 90 1 • *85 3 6 5 
9¥、レーボ‘ー）し 井上節子 1 68 
゜
2 • *65, 67 3 4 5 
l¥̀、レーボ`ー｝V 福中佐知子 1 68 2 • *65, 67 3 4 5 
陸上競技 佐藤優子 1 *92 1 94 
゜
2 3 5 
7l.汎l'Jグ 中山清美
゜
1 86 2 • *83, 85 3 4 4 
／＼V-布哺 長斎村藤谷山春場み枝久ど美り ゜
1 74 2 • *67, • 70 3 8 4 
ウエイトリ7ティンク'‘ 競技なし 2 *90,94 競技なし 2 5 4 
l¥'Jト心ボ`ー）V 日本参加なし 2 • *90, 94 競技なし 2 5 4 
陸 篠崎浩子
゜
1 • *94 1 95 2 2 3 
7ェンシンゲ 弥富徳子
゜
1 • *78 1 • 79 2 2 3 
71.'J汐クゞ 金澤真利子 1 86 1 *85 2 2 3 
） ＼、レーボ、一9V 今野裕美子
゜ ゜
2 • *93, • 95 2 3 2 
スケート・ツョート田中千景
゜ ゜
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24 掛水通子 阿江美恵子 雨ヶ崎俊子
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